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Amburana cearensis (Fr. Allem.) A.C. Smith, vulgarmente conhecida como umburana- 
de-cheiro, é uma leguminosa de porte arbóreo e regular, pertencente ao grupo de plantas 
nativas da caatinga ameaçadas de extinção, em decorrência da exploração irracional. 
Tendo em vista sua importância econômica e cultural em face das suas diversas 
utilidades (madeireira, energética, medicinal e artesanal), este trabalho teve como 
objetivo estudar o comportamento da curva de embebição das sementes desta espécie. O 
trabalho foi conduzido no laboratório de Tecnologia de Sementes/Fisiologia Vegetal da 
Embrapa Semi-Árido, em novembro de 2003. As sementes de umburana foram 
separadas em três repetições de 10 sementes para cada tempo de embebição. Antes de 
iniciar a embebição, as sementes foram pesadas e colocadas em gerbox com papel mata-
borrão umedecidos com 13 mL de água destilada. Primeiramente fez-se a pesagem 
correspondente a meia, uma e duas horas de embebição e posteriormente a cada três 
horas até 72 horas. Após os tempos de embebição as sementes foram pesadas, 
novamente e foi calculada a porcentagem de aumento de peso, correspondente à 
quantidade de água embebida. A partir dos resultados obtidos da porcentagem de ganho 
de peso, traçou-se a curva de embebição, verificando-se que a absorção de água iniciou-
se a partir de 6 horas. Após 72 horas de embebição não foi completada a fase I, 
indicando que o processo de embebição das sementes de umburana é lento. 
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